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K irkegaardsprotokollen
A f  Kirkegaardsinspektør, Havebrugsk. Hans Rønø
» F o ren in g en  fo r  K irk eg a a rd sk u ltu r«  har 
udsendt en ny, forbedret Udgave af F ra n d s  
H a n se n s  Kirkegaardsprotokol. — Protokol* 
len skal kunne fyldestgøre enhver Kirke* 
gaards Behov: 1) hvad enten Gravstederne 
harfortløbende Hovednumre med Bogstav* 
betegnelser for hver Grav, 2) eller Kirke* 
gaarden er opdelt i Afdelinger (Kvarterer, 
Gravgaarde) med Rækker og Numre i hver 
Række, 3) eller hele Kirkegaarden er Ræk* 
ker med Numre, begyndende med Nr. 1 
for hver Række, 4) eller der forefindes Af* 
delinger med fortløbende Numre eller en* 
hver anden tænkelig Inddeling eller Kom* 
bination; Kirkegaardsprotokollen vil straks 
kunne erstatte enhver i Brug værende, min* 
dre fyldestgørende Protokol.
Den er forsynet med Rubrikker til An* 
givelse af Gravstedets Størrelse, Gravdyb* 
den, Kiste eller Urne, Dato og Aar for 
Begravelsen, Afdødes fulde Navn, Stilling, 
Alder og sidste Bopæl, — Navn, Stilling og 
Adresse for Brugsrettens Erhverver og For* 
valter, Brugsrettens Udløbsdato samt Be* 
talingsdato for Gravstedet (a. H. t. eventuel 
Revision). Endvidere findes en bred An* 
mærkningsrubrik med Plads til eventuel 
Indtegning af Kistens eller Urnens Plads 
i Gravstedet, Bemærkninger om fredede 
Træer, uofficielle Oplysninger om den Be* 
gravede, og hvad der ellers kan have In* 
teresse eller være af Betydning at faa noteret.
Protokollen er inddelt i Felter (et Felt 
lig en Kisteplads) med Plads til tre Ind* 
førsler pr. Felt, saaledes at Protokollen, naar 
der regnes med en Fredningstid paa 20 Aar, 
skulde kunne afgive fornøden Plads til Re* 
gistrering af Begravelser for mindst 60 Aar. 
Skulde et Felt blive udfyldt tidligere, f. Eks. 
paa Grund af Begravelse i dobbelt Dybde, 
kan Feltet, ved Hjælp af en særlig Rubrik, 
transporteres til en tom Side bag i Proto* 
kollen. Forrest i Protokollen findes et Re* 
gister til Indførelse af de begravede Perso*
ners Navne i alfabetisk Orden. — Det vil 
være naturligt at minde om Kirkelovens 
§ 22 og den kgl. Anordnings § 17, der si* 
ger, at der ved enhver Kirkegaard skal være 
en af Provsten autoriseret Protokol, hvori 
samtlige Begravelser m. v. indføres, samt et 
Kort over Kirkegaarden i to Eksemplarer. 
I sit Cirkulære af 12. Decbr. 1927 udtaler 
Ministeriet, at d e t i h ø j G r a d  er paakræ vet, 
at B e stem m elsern e  om  P r o to k o l og K o r t  
nøje ov erh old es, »for at undgaa den Man* 
gel paa Orden med Hensyn til Gravste* 
derne, som i mange Tilfælde har voldet 
store Vanskeligheder og medført betydelige 
Udgifter til Regulering af ældre Kirkegaarde 
og for at opnaa en økonomisk Anvendelse 
af den forhaandenværende Gravstedsplads, 
saa Udvidelser af Kirkegaarde ikke skal 
blive nødvendig før Tiden«. I samme Cir* 
kulære siges det, »at man ikke undlader 
at bemærke, at en af Lærer F ra n d s H a n se n  
udarbejdet Protokol, der er overtaget af 
»F o ren in g en  fo r  K irk eg a a rd sk u ltu r« , fyldest* 
gør Lovens Forskrifter til en saadan Proto* 
kol«. Endelig udtaler Ministeriet: »Medens 
det i Anordningens § 17, Stk. 2 er udtalt, 
at Kirkegaardskortet bør findes i to Eks* 
emplarer, skal Ministeriet kun henstille til 
Kirkebestyrelserne, hvorvidt det af Hensyn 
til den Mulighed, at Kirkegaardsprotokol* 
len kan gaa til Grunde, f. Eks. ved Ilde* 
brand, bør findes to Eksemplarer ogsaa af 
Protokollen, der da maa opbevares paa for* 
skellige Steder«. Det kirkepolitiske Udvalg 
har i sin Betænkning bl. a. foreslaaet, at 
denne Henstilling lovfæstes. Men selv uden 
Lovpaabud kan det ikke varmt nok anbe* 
fales at følge Ministeriets Henstilling, fordi 
det er en Katastrofe for en Kirkegaard at 
miste sin Protokol, da en fuldstændig Re* 
konstruktion praktisk talt er en Umulighed.
Selvom den nye Udgave som nævnt baade 
er smukkere og bedre end den gamle, er 
Prisen uforandret Kr. 33,00 pr. Stk., Kr.
65,00 pr. Par med Kr. 5,00 Rabat pr. Pro* 
tokol til Medlemmer af »Foreningen for 
Kirkegaardskultur«.
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